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NOTICES SUR LES COLLABORATEURS 
ET COLLABORATRICES 
Francine Belle-lsle 
Professeure au Département 
des arts et lettres de l'Université 
du Québec à Chicoutimi. Elle 
travaille essentiellement dans 
le champ de la psychanalyse 
et de la sémiotique du sujet. 
Spécialiste de l'essai, notamment 
de l'écriture autobiographique, 
elle s'intéresse actuellement 
aux diverses inscriptions de 
la subjectivité, retenues comme 
lieux de représentat ion et 
rhétorique d'imaginaire. Elle 
a dirigé la revue Protée et a 
publié de nombreux articles 
(Études littéraires, Tangence, 
Voix et Images). Paraîtra à 
l 'automne 1995, aux Éditions 
du GREF, le Défi de la per-
version, son étude psychana-
lytique des textes de Jean-
Jacques Rousseau. 
Michel Brix 
Né en 1958, il est chef de 
travaux au département de 
philologie romane des Facul-
tés Universitaires de Namur 
(Belgique) et chercheur au 
Centre Nerval-Baudelaire de 
ces mêmes Facultés. Il est 
l'auteur de Nerval journaliste 
(Namur, 1986) et de Gérard 
de Nerval (biographie) (Fayard, 
1995 ; avec Claude Pichois), 
ainsi que de travaux consacrés 
à Flaubert, à Grétry et à 
l'influence de l'Antiquité gréco-
latine sur les écrivains français. 
Anne-Élaine Cliché 
Écrivaine et professeure au 
département d'études litté-
raires de l'UQAM, elle a publié 
deux romans : la Pisseuse et 
la Sainte famille. Elle a rem-
porté le Grand Prix du livre 
de la ville de Montréal en 
1992. Également, elle a publié 
deux essais, le Désir du ro-
man. Hubert Aquin, Réjean 
Ducharme et Comédies. L'Autre 
Scène de l'écriture. 
Nicole Deschamps 
Professeure au Département 
d'études françaises de l'Uni-
versité de Montréal et micro-
psychanalyste, elle a publié 
des études sur Sigrid Undset, 
Louis Hémon, Réjean Ducharme, 
Marcel Proust et Alain Grandbois. 
Depuis quelques années, ses 
travaux se sont principalement 
concentrés sur l 'élaboration 
d'une lecture micropsycha-
nalytique de l'œuvre de Proust. 
L'article qu'elle présente dans 
ce numéro porte sur l'un des 
thèmes de cette recherche. 
Christiane Kègle 
Professeure au Département 
des littératures de l'Université 
Laval, elle enseigne la littérature 
française du XXesiècle et les 
théories du texte littéraire. 
Elle a publié la Transmission 
du savoir analytique (ouvrage 
collectif) aux éditions Nuit 
blanche, 1995 ; Fiction etscrip-
tibilité: l'exemple de Giono, 
(Paratexte, 1989) ; des articles 
dans les actes des colloques 
Giono (Aix-en-Provence). Elle 
est aussi l'auteure de plusieurs 
études sémio-psychanalytiques 
parues dans Protée, Voix et 
images, Littératures, Texte, 
Tengence, Moebius, Québec 
français. Elle est responsable 
de la section «Analyses» de la 
revue Études littéraires. 
Jacques Paquin 
Il enseigne à l'Université de 
Regina, en Saskatchewan. Il 
a dirigé les actes du colloque 
du Centre d'Études franco-
phones de l'Ouest, (lesDiscours 
de l'altérité, 1994). Après avoir 
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consac ré sa t h è s e de doc to ra t 
à l ' œ u v r e de J a c q u e s Brault 
(O t t awa , 1993) , il a d é c i d é 
de pou r su iv r e des r e c h e r c h e s 
sur les l iens e n t r e d i s cou r s 
argumentatif et expression poé-
t ique dans les essais ly r iques . 
Il es t c h r o n i q u e u r de p o é s i e 
à Lettres québécoises. 
Paul Perron 
Professeur de français et direc-
t eu r du d é p a r t e m e n t d ' é t udes 
f rançaises à l 'Univers i t é de 
T o r o n t o , il es t é g a l e m e n t di-
r e c t e u r de la sér ie Semiotic 
Crossroads (Benjamins) et co-
d i r e c t e u r de Theory/Culture 
et Signifying Behaviour (Uni-
versi té de Toron to) . Co-auteur 
de Balzac, Sémiotique du 
personnage romanesque (Uni-
vers i t é de M o n t r é a l / Did ie r ) 
et A.J. Greimas and Narrative 
Cognition ( T o r o n t o Semiot ic 
Ci rc le ) , il a p u b l i é , t r adu i t et 
édité une quinzaine d 'ouvrages 
en s é m i o t i q u e et en analyse 
du d i s cou r s . En p r é p a r a t i o n 
pour 1995, Towarda Semiotics 
ofthe Modem Québec Novel 
et A Thematic Guide to the 
Study of Culture. 
Fabienne Roitel 
Origina i re de F ranche -Comté 
(France), elle a étudié à Besançon 
puis ense igné success ivement 
en F rance , en Al lemagne et 
au Q u é b e c . Elle a c h è v e son 
d o c t o r a t en l i t t é r a tu r e fran-
çaise à l'Université de Montréal, 
tou t en ense ignan t au Collège 
Stanislas . Elle a p u b l i é quel-
ques a r t ic les dans des r evues 
l i t t é ra i res q u é b é c o i s e s . 
Mônica Zapata 
Maî t re de c o n f é r e n c e s au 
Département d'études ibériques 
et Ibé ro-amér ica ines de l 'Uni-
versité Stendhal — Grenoble 3, 
France , elle est l ' au t eu re d 'un 
ouv rage sur l ' e s t h é t i q u e de 
l ' hor reur dans les réci ts cour ts 
de Silvina O c a m p o (à pa ra î t r e 
aux éd i t ions V.L.B., Montréal , 
1995) et de divers art icles con-
sacrés à la perversion, à l'horreur, 
au g r o t e s q u e , dans les l i t té-
r a t u r e s f rança i se et l a t ino-
a m é r i c a i n e c o n t e m p o r a i n e s . 
Elle travaille ac tue l l emen t sur 
le p a r a d i g m e de l ' impur , de 
la p e r v e r s i o n du sujet à l 'hy-
bridation textuelle : grotesque, 
d é c l o i s o n n e m e n t g é n é r i q u e , 
r ecyc lage p o s t m o d e r n e . 
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